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Пиролизное масло содержит различные классы веществ с огромным раз-
бросом молекулярной массы органических соединений [1]. Основными мето-
дами анализа жидких продуктов пиролиза являются газовая хроматография с 
масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС), элементный анализ, 
ЯМР- и ИК-спектроскопия. Известно, что результаты анализа жидких пироли-
затов указанными методами зачастую не однозначны: существуют проблемы 
наложения пиков и неверной интерпретации полученных результатов, обуслов-
ленные сложностью матрицы и многокомпонентностью состава [2]. 
В связи с вышеизложенным, можно предположить, что корректное иссле-
дование химического состава пиролизных масел возможно после предвари-
тельного фракционирования исходного продукта на группы соединений со 
схожими свойствами. Существующие методы – перегонка, вымораживание, 
сорбция и т.д. – малоэффективны и длительны, в то время как экстракция – 
простой, быстрый и эффективный метод. 
Сам подход к выбору экстрагента и условиям экстрагирования пиролизных 
масел осуществляется на эмпирической основе [3]. В работах [4-6] имеются 
многочисленные данные по экстрагированию разнообразных соединений в ряде 
экстракционных систем, которые обобщены в виде банка инкрементов метиле-
новой и функциональной групп, а также разработаны способы описания и про-
гнозирования константы распределения и экстракции различных органических 
соединений, в том числе в пиролизных маслах. 
Предложен способ экстракционной пробоподготовки пиролизного масла, 
получаемого из отработанных автомобильных шин, при хроматографическом 
определении его компонентного и количественного состава. Способ основан на 
последовательном экстрагировании из гексанового раствора пиролизного масла 
содержащихся в нем соединений с помощью ряда селективных растворителей и 
реагентов с последующим выделением компонентов из экстрактов и их ГХ-МС 
анализом. Пиролизное масло может быть разделено на водорастворимые по-
лярные вещества сравнительно небольшой молекулярной массы, в том числе 
органические кислоты и основания; водонерастворимые вещества с полярными 
функциональными группами в молекуле; многоядерные арены конденсирован-
ного строения; алифатические и нафтеновые углеводороды, не содержащие 
других классов органических соединений.  
Гексановый раствор пиролизного масла последовательно экстрагировали 
водой (с добавками минеральной кислоты и щелочи), этиленгликолем (с добав-
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ками минеральной кислоты и щелочи), диметилсульфоксидом, а затем обраба-
тывали олеумом. Хромато-распределительным методом установлено, что пиро-
лизное масло содержит алифатические и непредельные углеводороды, произ-
водные бензола, нафталина, полициклические ароматические углеводороды, 
сера- и азотсодержащие органические соединения, фенолы и др. Таким обра-
зом, предварительное экстракционное разделение компонентов пиролизного 
масла позволяет увеличить число идентифицированных компонентов и повы-
сить достоверность ГХ-МС анализа. 
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